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ブリューゲルの「東方三賢王のネ[拝」図について














































ペラで描 く壁飾 り用の絵画が制作されていた。ブリューゲルの師ピーテル・クック (Pieter Coeck
■ran Aelst)の妻のマリア・フェルフルス ト (Maria verllulst Bessemers)は, メッヘ レン出身の画
家でそうした制作に携わっていたであろうから,グリュックが示唆 し,グロッスマンが推測するよ
うにに),おそらくはブリューゲルは当初マリア・フェルフルス トからその水彩画法を学んだと思わ

























術館),ファン,デル・ウェイデン (ROqier van der Weyden)のブラドリン祭壇画中の降誕図 (ベ
ルリン・ダー レム美術館),ペトルス・クリステュス (Petrus Christus)の降誕図 (ニューヨー ク・ワイ
ルデンシュタイン), あるいはメムリンク (Hans h/1emlinc)の礼拝図 (1470年頃,マドリッド・プラド美術
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図1 ブリューゲル 東方三賢三の礼拝 ブリュッセル・王立美術館
|・
「図2 ブリューゲル 東方三賢工のネと拝 ロンドン。国立画廊
図3 ブリューゲル 雪中の東方三賢王の礼拝 ウィンタトゥー ル,ラインハルト・コレクション















図■ ブリューゲル 氷滑りと鳥民のある冬風景 ブリュッセル・個人蔵
図12 ブリューゲル ベツレヘムの戸籍調査 ブリュッセル・工立美術館
′彦
図13 ブリューゲル ベツレヘムの幼児虐殺 ウィーン・美術史美術館
